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ABSTRAK
Interaksi manusia dan komputer saat ini sudah banyak dikembangkan, salah satunya interaksi berbasis visi
komputer.Visi komputer merupakan pengembangan dari pengolahan citra digital dengan kemampuan
tambahan agar dapat memahami dan mengerti sebuah citra. Visi komputer ditunjukan untuk model
perwujudan objek maya ke dunia nyata, contoh visi komputer adalah pemanfaatan deteksi objek yang
digunakan untuk beberapa kebutuhan dan tujuan, seperti mendeteksi benda berwarna tertentu. Pada
penelitian ini, objek yang akan dideteksi yaitu kunci hitam pada piano, dengan menggunakan video
permainan piano sebagai sample data yang digunakan. Pendeteksian dilakukan dengan memanfaatkan
metode connected component labeling menggunakan algoritma twopass. Pada dasarnya connected
component labeling dengan twopass mendeteksi objek, dengan cara memisahkan objek dengan background.
Untuk membedakan objek yang berbeda dilakukan dengan cara pemberian warna yang berbeda, tiap-tiap
objek. Warna di gunakan sebagai hasil dari label. Pendeteksian diujikan terhadap 100 frame hasil ekstraksi
dari setiap video, dengan tingkat keberhasilan mencapai 90% dimana deteksi berhasil di 90 frame dari 100
frame yang diujikan.
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ABSTRACT
Human and computer interaction is now widely developed, one of which is computer-based vision
interaction.Vision computer is the development of digital image processing with additional capabilities in order
to understand and understand an image. Computer vision is shown to model the embodiment of virtual
objects into the real world, computer vision example is the use of object detection used for some needs and
purposes, such as detecting certain colored objects. In this study, the object to be detected is the black key
on the piano, using video game piano as sample data used. Detection is done by using the method of
connected component labeling using the two-pass algorithm. Basically connected component labeling with
two passes detects the object, by separating the object with the background. To distinguish different objects
is done by giving different colors, each object. Colors are in use as a result of labels. The detection is tested
against 100 frames of extraction results from each video, with a success rate of 90% where detection is
successful in 90 frames of the 100 frames tested.
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